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Od Redakcji 
 
 
Aktualny numer „Kultury i Wartości” zawiera dwa rodzaje tekstów. Pierw-
sze tworzą tematyczny trzon numeru. Jest nim temat: Prawo – kultura – wartości. 
Autorzy oświetlają te kwestie z różnych perspektyw teoretycznych i praktycznych. 
Ich wstępne omówienie znajdzie czytelnik we wprowadzeniu, które przygotowała 
redaktorka aktualnego numeru – Monika Torczyńska. Drugą grupę tekstów tworzą 
artykuły nietematyczne, przygotowane przez autów parających się  filozofią, histo-
rią filozofii i religioznawstwem.  
Redakcja „Kultury i Wartości” składa serdeczne podziękowania osobom, 
które przygotowały recenzje tekstów, przeznaczonych do publikacji w aktualnym 
numerze kwartalnika. Pełna imienna lista recenzentów zostanie opublikowana w 
ostatnim numerze tego roku.   
Redakcja informuje, że przyjmowane są teksty do numeru tematycznego 
kwartalnika: „Aksjologia i etyka współczesna – problemy, dyskusje, stanowiska” – 
będzie on poświęcony współczesnym  teoriom wartości. Planowany termin jego 
publikacji: grudzień 2013. Teksty do tego numeru przyjmujemy do dnia 30 wrze-
śnia 2013. 
Zapraszamy zainteresowanych Czytelników do dyskusji nad opublikowa-
nymi w „Kulturze i Wartościach” tekstami oraz nadsyłania własnych propozycji. 
Kolejny numer Kultury i Wartości będzie poświęcony filozofii rosyjskiej, a 
jego temat brzmi: Wartości, kultura i historia – w kręgu filozofii rosyjskiej. Numer 
ten zostanie opublikowany w październiku 2013. 
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